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Muhalefet çöküyor
Bu başlık benim yazımın 
başlığı değildir. Bu, bir za­
manlar teşehhüt miktarı Ti­
caret Bakanlığı yapmış olan 
meşhur Zühtü Velibeşe’nin 
tabiridir.
Ticaret Bakanı olduğu gün 
ben evime bir kilo domates 
bile almış adam değilimdir 
diyen bu zat, şimdi de kalk­
mış makale yazıyor ve muha­
lefetin çöküşünü tahlil edi­
yor. Geçen gün iktidar orga- 
t nı bir gazetede bu tahlil ma­
kalesini okudum. Fakat ne 
yalan söyliyeyim hiç bir şey 
anlayamadım.
Demokrat Parti iktidara 
geldiği zaman filhakika hepi­
mi karşı tarafta büyük bir 
çöküntü hissettik Bu çökün­
tü Halk Partisinden geliyor­
du ve bu partinin bir daha ik­
tidara dönemiyeceğini göste­
riyordu.
Aradan seneler geçti; De­
mokrat Parti birbiri üzerine 
c kadar hatalar işledi ki, çö­
ken Halk Partisini böylece 
destekledi ve hattâ diriltti. 
O gün bugün, bitaraf gözler 
çökmek üzere olan Halk Par-1 
tisinin canlandığını ve gür­
büzleştiğini müşahede edi­
yorlar. Zühtü Velibeşe gibi 
iktidar gözlüğüyle ortalığı 
seyredenler ise Halk Partisi­
nin çöktüğünü zannetmekte­
dirler. Fakat şunu da söyli­
yeyim ki, bu zanlarmda ta- 
mamiyle yanılıyorlar. Bir za­
manlar Halk Partisi de aynı 
gözlüğü takmış ve muarızla­
rını daima çöker görmüştü 
Neticenin neye vardığım he­
pimiz biliyoruz.
Bana kalsa akıllı bir parti­
ci muhaliflerini çöker vazi­
yette değil, bilâkis her gün 
biraz daha kalkınır vaziyette 
görmelidir.
işte bundan dolayıdır ki, 
partilerine hizmet ettiklerini 
zanneden Velibeşeler haddi­
zatında partilerine kötülük 
etmektedirler.
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